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EPSG 593
Inschrift:
Transkription: 1 Coniu[gi suae]
2 carissim(a)e Sab-
3 batiae T(h)eodor-
4 us cun (!) quaen (!)
5 fu[it coni] un(c)ta an(nos) X
6 [fecerun]t in s(a)e(culo?) an(nos) X^X^X.
Anmerkungen: 1-6: A mit langer rechter Schräghaste.
Übersetzung: Seiner liebsten Gattin Sabbatia hat Theodorus (das gemacht), mit dem sie 10 Jahre
verbunden war, sie lebte 30 Jahre.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment einer Grabstele oben und unten abgebrochen.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1875 bei Marignane gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo paleochristiano
Konkordanzen: CIL 05, 08593
InscrAqu -03, 03132b
ILCV 04283
Abklatsch:
EPSG_593
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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